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   PRIKAZ PROJEKTA
Izvršenje izrečene kaznenopravne sankcije, osobito kazne oduzimanja slo-
bode završni je stadij u dugotrajnom i složenom procesu društvene reakcije 
na počinjeno kazneno djelo o kojemu ovisi uspjeh cjelokupnog prethodnog 
djelovanja službi otkrivanja kaznenih djela i pravosudnih tijela u postupanju 
pred sudom. Otuda važnost proučavanja i unapređenja sustava izvršenja kazni 
oduzimanja slobode u svakoj zemlji.
Predmet istraživanja ovog projekta je hrvatski sustav izvršenja kazne 
oduzimanja slobode u kontekstu penitencijarnog sustava europskih zemalja i 
međunarodnih dokumenata na tom području. Akcent je na penitencijarnoj teo-
riji i praksi izvršenja kazne zatvora u Hrvatskoj i usporedbi naših normativnih 
rješenja sa međunarodnim, prvenstveno europskim standardima. 
U tom kontekstu predmet istraživanja ima dva aspekta, teorijsko-znanstve-
ni i praktično istraživački. 
Teorijski dio projekta  obuhvaća prikupljanje pravnih izvora iz penološke 
i pe niten cijarne oblasti, kako domaće tako i inozemne (hrvatske zakonske i 
podzakonske akte, međunarodne akte o izvršenju kazne zatvora). Cilj je po-
staviti pretpostavke koje će omogućiti u budućnosti utvrđivanje usklađenosti 
hrvatskog penitencijarnog sustava s europskim standardima i postojećim 
međunarodnim aktima.
Drugi aspekt znanstvenog projekta jest praktična primjena hrvatskog pe-
nitencijarnog sustava u svakodnevnoj praksi izvršenja kazne zatvora, te dje-
lovanju i analizi rada suca izvršenja u ostvarenju svoje zakonske obveze su-
dskog nadzora.
 UDK  343.811(497.5)
  341.231.14(4)
  061.1(4)EU
Primljeno 1. svibnja 2010.
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Kao rezultat prikupljanja i proučavanja domaćih zakonskih i podzakonskih 
akata iz područja izvršenja kazne zatvora prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin i 
prof. dr. sc. Vladimira Žakman – Ban priredile su Zbirku propisa o izvršavanju 
kazne zatvora koja sadržava osnovne podatke o ustroju i funkcioniranju Upra-
ve za zatvorski sustav u Republici Hrvatskoj, stanje i perspektivu hrvatskog 
penalnog sustava te zakone, pravilnike i uredbe s ovog područja. Zbirka je 
objavljena u izdanju Zavoda za kaznenopravna i kriminološka istraživanja 
„Ivan Vučetić“ Pravnog fakulteta u Splitu.
Osim domaćih, prikupljeni su i relevantni međunarodni propisi koji uređuju 
zaštitu općih ljudskih prava, zatim oni koji reguliraju zaštitu prava zatvore-
nika, kao i pravila kojima se uređuju specifi čna prava pojedinih kategorija za-
tvorenika. Uz to je, radi boljeg uvida u stvarno stanje zaštite prava zatvorenika 
prikupljena  sudska praksa Europskog suda za ljudska prava, u prvom redu sve 
odluke Suda koje se odnose na RH a vezane su uz zaštitu prava osoba lišenih 
slobode. Navedeni su dokumenti složeni Zbirka međunarodnih dokumenata o 
izvršavanju kazne zatvora.
U cilju sveobuhvatne analize sustava izvršenja kazne zatvora također su 
prikupljeni i svi dostupni podaci i izvješća Državnog zavoda za statistiku, 
Uprave za zatvorski sustav te različitih domaćih i međunarodnih organa koji 
vrše razne oblike nadzora nad sustavom izvršenja kazni zatvora, i to kroz 
periodične posjete zatvorskim ustanovama. To su na međunarodnoj razini ko-
misije koje djeluju u okviru Vijeća Europe i UN-a, a na nivou države djelat-
nost pučkog pravobranitelja.
Istraživački aspekt ovog projekta je usmjeren prije svega na analizu rada 
suca izvršenja u nadzoru nad sustavom izvršenja kazne zatvora.
U tu svrhu sastavljen je anketni upitnik za suce izvršenja i sudske savjetnike 
na poslovima izvršenja kazne zatvora, te nakon provedenog pilot istraživanja 
na Županijskom sudu u Splitu, anketni upitnici su dostavljeni sucima izvršenja 
i sudskim savjetnicima na poslovima izvršenja u svim Županijskim sudovima 
na području RH.
Pitanja iz anketnog upitnika se odnose na vrstu i obim posla, opterećenost 
sudaca, stručno usavršavanje, prvostupanjsku i drugostupanjsku nadležnost, 
zahtjev za sudsku zaštitu, uvjetni otpust i pomoć poslije otpusta.
Cilj provođenja ankete je bio ustanoviti kako je prihvaćena i kako djeluje 
institucija suca izvršenja u hrvatskom sustavu izvršenja zatvorske kazne i koji 
se problemi javljaju u provođenju sudskog nadzora nad izvršenjem kazne za-
tvora.
Rezultati provedenog istraživanja te analiza rezultata biti će objavlje-
ni zajedno s ostalim radovima istraživača na Projektu i vanjskih suradnika 
praktičara. 
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Project: European characteristics and uncertainties in the Croatian system of the 
execution of the punishment of deprivation of liberty
Project leader: Prof. Goran Tomašević, DSc 
The subject of research of this project is the Croatian system of the execution of the punish-
ment of deprivation of liberty in the context of the penitentiary system of European countries 
and relevant international documents. There are two aspects to this research subject: a theoreti-
cal and scientifi c aspect, and a practical research aspect. As a result of collecting and study-
ing domestic legislation and subordinate legislation in the area of the execution of the prison 
sentence, Prof. Irma Kovčo Vukadin, DSc, and Prof Vladimira Žakman-Ban, DSc, produced a 
Collection of Legislation on the Execution of the Prison Sentence containing basic information 
on the structure and operation of the Prison System Directorate in the Republic of Croatia, the 
situation and prospects of the Croatian penal system, and laws, ordinances and regulations in 
this fi eld. In order to gain a better view of the situation concerning the protection of the rights of 
prisoners, a collection was made of the jurisprudence of the European Court of Human Rights, 
primarily all the decisions of the Court related to the Republic of Croatia concerning the protec-
tion of the rights of persons deprived of freedom. These documents are compiled in a Collection 
of International Documents on the Execution of the Prison Sentence. The research aspect of 
this project primarily focuses on analysing the work of the executing judge in supervising the 
system of the execution of the prison sentence. For this purpose, a questionnaire was produced 
for executing judges and court advisors working on the execution of the prison sentence. After a 
pilot study conducted at the County Court in Split, questionnaires were sent to executing judges 
and court advisors working on execution tasks in all county courts of the Republic of Croatia.
The questionnaire included questions concerning the type and scope of work, the judges’ 
workload, training, fi rst-instance and second-instance jurisdiction, requests for court protection, 
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conditional release, and assistance following release. The aim of the survey was to establish 
how the institute of executing judge operates and how it has been accepted in the Croatian 
system of the execution of the prison sentence. The results of the research and an analysis of the 
results will be published together with other papers produced by researchers working on this 
Project and by external practitioner associates. 
